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Pemantauan terhadap orang asing yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi 
adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada 
Badan Kesatuan bangsa dan Politik system pendataan orang asing masih dilakukan dengan 
penginputan pada Microsoft excel, sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan 
kurang efektif. Sistem informasi pendataan orang asing ini dirancang dengan menggunakan 
PHP dan MYSQL sebagai media penyimpanan database.Dimana program ini diharapkan 
bisa mempermudah sistem pendataan orang asing sehingga mampu meminilisasi kesalahan 
dalam penginputan data. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, PHP, MYSQL, Database. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi informasi merupakan salah satu 
pemicu terjadinya perubahan pola pikir manusia untuk dapat memperoleh informasi dengan 
cepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi tersebut juga ditandai dengan adanya 
pengolahan dalam bidang perkerjaan yang pada awalnya dikelola menggunakan cara manual 
kini telah dikelola menggunakan teknologi modern. 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kuantan Singingi adalah sebuah instansi 
pemerintahan yang mengurusi bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kuantan 
Singingi. Salah satu tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melakukan 
pemantauan terhadap warga negara asing yang melakukan aktivitas di  Kabupaten Kuantan 
Singingi. Sistem Informasi mengenai orang asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kuantan Singingi masih dikelola menggunakan Microsoft Office, sistem informasi 
yang menangani laporan tentang orang asing yang masih dikelola dengan cara tersebut perlu 
dikembangkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah mengelola laporan tentang keberadaan 
orang asing di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pemantauanterhadap orang asing lebih 
efektif dan efesien baik dari segi waktu maupun biaya. 
Pola hubungan masyarakat dunia yang semakin terbuka dan cair, mendorong pula 
pergerakan dan perlintasan orang asing di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan orang 
asing dan lembaga asing ini akan terus berkembang mengingat faktor eksternal dan 
internalnya atau potensi daya tarik yang dimiliki Indonesia pada tingkatan hubungan 
internasional, untuk menjamin dampak positif dan menghindari dampak negatif dari 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau 
dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab Kepada Kepala Badan dan 
Staff yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan 
maka penulis melakukan pengamatan langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik. 
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah 
ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2 Bagan Alur Penelitian 
 Berikut ini adalah bagan alur penelitian yang digunakan dalam penelitian system 
informasi pemantauan orang asing berbasis web. 
 
 
Gambar 1. Bagan Alur Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Berikut ini adalah gambaran dari aliran sistem yang berjalan pada pemantauan orang 































Gambar 2. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Sistem Yang Diusulkan 
 Penulis mengusulkan sebuah aplikasi berbasis website yang siap dipublikasikan ke 
Internet. Dengan adanya sistem yang diusulkan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 
bagi staff, anggota dan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai orang asing 
ataupun informasi tentang Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Tahapan yang akan penulis 
lakukan dalam perancangan sistem tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Perancangan sistem (bagan alir sistem). 
2. Perancangan masukan  
Perancangan masukan maksudnya untuk mempermudah dalam pemasukan data. 
3. Perancangan keluaran  
  Perancangan keluaran tujuannya untuk menghasilkan laporan sesuai yang diinginkan.  
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 Perancangan sistem merupakan upaya penulis dalam memulai pembuatan sistem yang 
baru, maka bisa ditentukan kebutuhan perancangan sistem yang harus dipenuhi untuk 
membangun sistem web yang efektif dan efisien. Tujuan ini adalah untuk memberikan 
gambaran secara keseluruhan kepada user tentang sistem yang baru.  
 
3.3  Uce Case Diagram 
 Dalam Diagram ini menggambarkan bagaimana Actor (Admin, Anggota dan User) 





Kelola Data Orang Asing Baru
Data Orang Asing Bekerja










Gambar 3. Uce Case Diagram 
 
3.4   Activity Diagram Admin 
 Dibawah ini adalah gambaran dari proses ketika seorang Admin mengelolah aplikasi 
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SistemAdmin 
Masukkan Alamat Web Halaman Home Kesbang













Tampil halaman data orang 
asing
Tampil halaman data orang 
asing bekerja

















Gambar 4. Activity Diagram Admin 
 
3.5 Class Diagram 
 Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dari suatu sistem 
dengan menunjukkan sistesm kelas, atribut, dan hubungan antar objek, berikut ini adalah 
gambaran Class diagram pada rancangan website Pemantauan Orang Asing pada Badan 
Kesatuan bangsa dan Politik. 
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Data User
+ username : varchar
+ nama_lengkap : varchar
LOGIN
+ username : varchar
 + password : varchar
 + status : varchar
Orang Asing
+ id_orang_asing : varchar
+ nama : varchar
+ tanggal_lahir : date
+ jenis_kelamin : varchar
+ alamat : varchar
+ asal_negara : varchar
+ status_pekerjaan : varchar
+ status : varchar
bekerja
+ id_data : varchar 
+id_orang_asing : varchar
+ jenis_instansi : varchar
+ instansi : varchar
+ mulai_bekerja : date




+ nama : varchar
+ tanggalwaktu : date
+ tempat : varchar
+ bukti : varchar
+ ket : varchar














Gambar 5. Class Diagram 
 
3.6  Implementasi Sistem 
 Adapun implementasi dari sistem ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1) Tampilan Menu Utama Admin 
Halaman utama admin muncul setelah pengguna memasukkan alamat homepage pada 
web browser  dan memilih menu login untuk dapat mengelola data pada sistem. 
Terdapat  5 menu pada halaman utam admin yaitu beranda, data orang asing, data 





Gambar 6. Tampilan Menu Utama Admin 
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2) Tampilan Form Input Pengaduan 
Pada tampilan ini, akan menampilkan mengenaiform input user / pengguna yang ingin 
melakukan pengaduan tentang yang berkaitan dengan orang asing yang terjadi pada 
masyarakat. 
 
Gambar 7. Tampilan Form Input Pengaduan  
 
3) Tampilan Form Input Tambah Data Orang Asing Baru 
Tampilan ini akan menampilkan tentang input dari tambah data orang asing yang 
dikelola oleh admin untuk mengelola data orang asing baru . 
 
Gambar 8. Tampilan Form Input Tambah Data Orang Asing Baru 
 
4) Tampilan Output Data Orang Asing 
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 Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sistem informasi pemantauan orang asing berbasis web ini diharapkan dapat 
memudahkan staf dalam menginputkan data orang asing yang ada di Kab. Kuantan 
Singingi.  
2. Mempermudah perusahaan menginputkan data orang asing apabila ada orang asing 
baru yang memulai bekerja pada perusahaan tersebut. 
3. Mempermudah pemantau apabila ingin melihat laporan data orang asing yang 
dibutuhkan dengan cepat. 
4. Memberikan Tempat bagi masyarakat yang ingin mengadukan apabila terjadi 




 Agar tujuan efektifitas dan efisiensi kerja dapat tercapai, maka berikut ini penulis 
mengajukan saran yaitu tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem 
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